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Ⅹ 線 超 音 波








19 2 1 3
20 1 1 2
21 9 12 2 23 1 1 2 ll
22 194 242 112 86 14 648 58 75 72 115 179 499 564
23 2 1 3 1 1
24 1 1 1 1





有 16 72 7 95 1 16 82 81 180
無 194 242 96 14 7 553 58 74 56 33 98 319 577






I度 16 63 6 85 1 8 28 44 81
II度 8 1 9 7 30 24 61
Il虞 1 1 1 24 13 38















































































































I度 7個以下 4 1
II度 -14個 ll 2.75
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